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ABSTRAK
Secara umumnya kajian ini  bertujuan untuk mengenal pasti  hubungan antara
latar belakang keluarga dengan pencapaian akademik p&jar  Melayu dalam
peperiksaan PMR (Penilaian Menengah Rendah). Bagi tujuan tersebut  seramai
200 orang responden daripada 4 buah sekolah yang mewakili kategori bandar
dan luar bandar telah dipilih. Latar belakang keluarga yang dikaji termasuklah
tahap pendidikan ibubapa, jenis pekerjaan ibubapa, tahap pendapatan ibubapa,
saiz keluarga, struktur keluarga dan persekitaran keluarga. Manakala
pencapaian akademik merujuk kepada pencapaian pelajar dalam PMR. Bagi
menguji hipotesis yang dicadangkan kaedah statistik Korelasi Pearson dan
ujian-t tidak bersandar telah digunakan. Hasil ujiain korelasi menunjukkan tahap
pendidikan ibubapa, jenis pekerjaan, saiz keluarga, persekitaran keluarga dan
pendapatan ibubapa mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian
akademik pelajar. Manakala struktur keluarga didapati tidak menunjukkan
hubungan yang signifikan. Hasil ujian-t pula menunjukkan wujud perbezaan yang
signifikan dalam pencapaian akademik antara pelajar sekolah bandar dan luar
bandar. Kajian ini  menunjukkan faktor keluarga memainkan peranan penting
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